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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, e> •to·mmaUm·i*» ménnm» 
como las qne actualmente atravesamos, tienes al debe» 
de propagarla y contribuir al meforamlent© y perfaa-
e U c de rxis serrieicr. aporlanda niaoirlpelcnM. anun-
cios y eastas de pr«l«««idB. 
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T E M A S D E L D I A 
La Iglesia y los obreros 
Siempre, en cualquiera de las ca-
lamitosas épocas his tór ica», cuando 
la guerra, el hambre o la revo luc ión 
asolaron campos y ciudades, sera 
b r á n d o s e la devas tac ión y la ruina 
por la furia y la Insensatez de los 
hombres, se a^zó, como un arco Iris 
iniciador de una era de misericor-
dias y bonanza, la voz de la Iglesia. 
Ahora t a m b i é n es la Iglesia quien 
por boca de uno de su» representan 
tes. precisamente aquel Pastor que 
má» de cerca s in t ió el estrago del 
lobo revoluf lonarlo, nlza su voz por 
medfo de una pastoral emocionada, 
d o l i é n d o s e de la actual cond ic ión 
obrera, a quienes la perfidia de unos 
y la culpable negligencia de otros 
s e p a r ó I m p í a m e n t e del regazo de la 
Iglesia Ca tó l i ca . 
E( documento pastoral citado es 
una carta repleta de u n c i ó n a p o s t ó 
Hca y de paternal afecto, que todos 
cuantos la lean d e b e r á n poner sobre 
sus cabezas y sus corazones. Es un 
lamento penetrante del pastor solí-
cito que l lora con lágr imas del alma 
el hecho de que el pueblo, lo£ hijos ] 
del trabajo, hayan huido en gran 
parte de la Iglesia y de aquellos bra • 
zos que con tanto amor les h a b í a ; 
estrechado durante mucho tiempo, \ 
d e j á n d o s e e n g a ñ a r con viles predica \ 
clones en los mí t ines y en la Prensa. • 
S in embargo, el prelado» ovetense f 
reconoce con el Papa que, si bien la | 
Iglesia j a m á s se a p a r t ó de su deber | 
y a t e n d i ó so l í c i t amente a los humi l - \ 
des, c o n s o l á n d o l e s en sus penas y ' 
a l iv iándoles en sus necesidades, exis 
ten muchos llamados ca tó ' Icos , que, \ 
d e s d e ñ a n d o o descuidando el cum • 
pl lmlento de sus obligaciones soda í 
les, n ò ajustan su proceder con los | 
mandatos evangél icos . Y el doctor;; 
Echeguren, haciendo suyas las pala / 
bras de P í o X I , dice que no cesa rá 
nunca de condenar semejante con j 
ducta: «eso» hombres son la causa \ 
de que la Iglesia, inmerecidamente. 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
Para ello se ha utilizado la fian-
za dé la empresa constructora 
También acuerda leer en la Cámara el pro-
yecto de reforma constitucional 
El despotismo r u s o 
haya pedido tener la apariencia y 
ser acusada de Inclinarse de parte 
de Jos ricos, sin conmoverse ante 
las necesidades y estrecheces de 
quienes se ercontraban como desne 
redados de su parte de bienestar en 
esta vida. La historia entera de la 
Iglesia claramente prueba que esa 
apariencia y esa acusac ión es Inme 
reclda e Injusta: la misma Encícl ica 
- s e refiere a la Rerum Novarum— 
es un testimonio elocuente de la su 
ma injusticia con que tales calum 
n ías y contumelias se han lanzado 
cor t ra la Iglesia y su doctrina*. 
N o es, por l o tanto, la Iglesia 
quien haya podido descuidar las 
atenciones que el obrero necesita y 
merece, m á s acendradas sin duda 
por la misma cond ic ión de invalidez 
a que el humilde queda c o n s t r e ñ i d o 
por su propia s i t uac ión en el ho r l 
zonte social, sino los que, guiados 
ú n i c a m e n t e por sus ego í smos , aban 
donaron la ruta del deber y dejaron 
mor i r al obrero en el seno de su» 
necesidades. 
Por ello, el obispo de Oviedo ex-
horta a iodos los catódicos p» ra que 
emprendan una cruzada de aposto-
lado social que redima las Intel ígen 
cías y los corazones de los trabaja 
dores, formando una legión de pre 
dlcadores, que con la debida unidad 
en los criterios y normas fundamen 
tales sobre el pensamiento de la Igle 
sla en esta materia, se oriente, dirija 
e Impulse una c a m p a ñ a vigorosa 
por la r edenc ión del obrero, campa 
ña que sea fecunda en beneficios de j 
orden espiritual y material, a f in de I , 
a d e m á s de aliviar al obrero.!de Par t ído8 rePre8entado8 en el Go a los periodistas les mani fes tó que 
1 blerno en re lac ión con el proyecto el gobernador o lv l l de Teruel le ce 
M a d r i d . - A las diez y media de la dos sucesos y los que fueron su» 
m a ñ a n a quedaron reunidos en la arrendatarios, sobre todo lo que 
Presidencia los ministros para cele afecta a la Industria y al Comercio, 
brar Consejo. | F i n a l m e n t e - - a g r e g ó el s e ñ o r Lu 
La r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta la cía—el presidente del Consejo dió 
una de la tarde. cuenta de que en el pueblo de A l l o i i 
U n cuarto de hora antes sa l ió del ga (Lugo) sus habitantes se encuen 
despacho el minis t ro de Hacienda tran en difícil s i t uac ión a causa dt 
quien se l imitó a decir a los perlodis las ú l t imas tormentas. T a m b i é n ht 
tas que Iba a su despacho del Minis mos acordado buscar el izedlo de 
terio a presidir una r e u n i ó n . í que pueda en t regárse les alguna can 
41 salir el s e ñ o r Lucia d ló a los t ídad que, en parte, remedie aquella 
periodistas la siguiente referencia s i tuac ión . 
verbal de lo tratado dn Consejo: | A la una y media de la tarde sa-
—Se ha acordado que esta tarde lió el s e ñ o r Lerroux. 
se de lectura en el Congreso al pro ¡ A l salir di jo: 
yec ío de Ley de la Reforma Const i —Me remito a la referencia [que 
t u d o n a l . -j les haya dado el s e ñ o r Lucia, pero 
El ministro de Hacienda hizo una [ seguramente lo que voy a decirles 
expos ic ión detallada de un proyecto no se Ies h a b r á notificado. 
e Ley de no p e q u e ñ a Importancia 1 Las C á m a r a s oficiales de Comer 
que esta tarde t a m b i é n s e r á le ído en cío y Navegac ión y d e m á s organi» 
a C á m a r a . Se ha convenido en no mos vivos de Valencia se han reun í 
darlo a la publicidad hasta ese mo do y han designado una persona 
mento. i que al Igual que han hecho los in 
El ministro de Industr ia ha dado dustdales caiboneros, pueda aseso 
cuenta de haber sido desglosado rar a la comis ión que ha ffiïdado en 
del proyecto de Ley de Comunica Londres conversaciones para u n 
clones Mar í t ima el aspecto que se | arreglo comercial, 
refiere a los pescadores con el f in 
de que por lo menos sea en esta eta \ SE P A G A A LOS OBRE-
pa parlamentarla aprobado este *»¡ ROS D E L FERROCARRIL 
pecto del proyecto, aunqae el o t ro | ; — . 
sufriese entorpecimientos. ¡ ; D E A L C A Ñ I Z : 
E l presidente del Consejo por su | ~ ' 
parte ha dado detalles de la r e u n i ó n ] Madr id . — A l recibir el subsecreta 
celebrada ayer por los cuatro jefes!r^o de G o b e r n a c i ó n esta m a d r u g a d » 
a los periodistas leí 
el gobernador o lv l i 
^ e k í ^ I ^ i ^ o ^ ^ Existe ya un p r in | p ú n i c a haberse resuelto eí conflicto 
los humildes y menesterosos, que J clP|0 de acuerdo y seguramente se de los obreros del ferrocarril de Te 
que, 
sea un nuevo tesl imonio del desvelo 
que, 
al f in y al cabo, es la p o r c i ó n m á s 
querida de Jesucristo. 
Rodrigo de Ar r i aga 
3-7-35. 
rá completo m a ñ a n a en la nueva 
r e u n i ó n que los cuatro jefes h a b r á n 
l de celebrar. 
|; El s e ñ o r Dualde ha vuelto a plan 
[ tear t i asunto de las obras del Tea 
t ro d¡. le Opera. Como ustedes sa 
beivs- llevan ya gastados en aquellas 
' obras m á s de once millones de pese 
tas y pnrece que el presupuesto de t a m b i é n el n ú m e r o ds p á g i n a s . De 
modo que hoy, los pe r iód i cos son, , 
a d e m á s de menor t a m a ñ o en sus pla lfis obras Q"- ^1^11 Para terminar j c lón y Obras publicas. 
ruel Aícafilz, por habé r se l e s pagado 
los jornales devengados, ut i l izando 
para ello la fianza depositada por la 
empresa constructora de dicho fe 
r rocar r i l . 
El mismo gobernador da cuenta 
de que una comis ión de dichos obre 
ros le vis i tó para testimoniar su gra 
t i tud a los ministros de Goberna 
Pocas semanas han transcurrido 
desde la d e t e r m i n a c i ó n tomada por 
la C o r p o r a c i ó n de las Industrias del 
Papel. Esta entidad oficial tuvo una 
importante r e u n i ó n de sus mlem 
bros directivos, que c o m p r o b ó que 
las exigencias, cada vez m á s en au 
mento, de la p r e p a r a c i ó n mil i tar , re 
que r í a nn m yor consumo de celulo 
sa. La C o r p o r a c i ó n , o l i que perte 
nece t a m b i é n la Prensa, ha compro 
bado que. de mantenerse el mismo 
consumo de papel para los per iód l 
eos, hubiera sido necesario aumen 
lar t a m b i é n la I m p o r t a c i ó n de pasta 
de papel extranjera, con la corres 
pendiente expor t ac ión de capitales. 
La-j empresas editoriales de los pe 
r lód lcos ofrecieron entonces reducir 
el consumo de material, l imi tando, 
en lo sucesivo, el n ú m e r o de pági 
nas. Esta medida, de carác te r gene 
ra l , ha sido aplicada r á p i d a m e n t e 
por todos los editores. 
Desde el 18 de Junio, la mayor í a 
de los per iód icos Italianos ha cam 
biado su compos ic ión , y en lugar de 
ocho columnas figuran s ó l o sl^te. 
t a m a ñ o p roporc iona l , l lmi taudo 
nas. de menor n ú m e r o de el'as. 
Como la medida ha tenido ca rá 
ter general, no ha p -rjudlcado a nia 
gúu per iód ico , mlentn.s que, en sil 
conjunte», representa uno ventaja pa 
ra la e c o n o m í a nacional. 
Se trata de un caso patente de ia 
eficacia de la organizac ión corporatl 
va de la p r o d u c c i ó n , que h i permit i 
no ííerá inferior a 24 mil 'ones. La si | 
t u a d ó n e v como us ecles v n , muy? 
d t l u ad > y se ha acordm o que el se j 
ñ o r Dualde tcalg»! al p r ó x i m o Conse | 
jo , no una so luc ión , pero sí una pro . 
pu s t i pera ver de encontrar aquella | 
so luc ión . I 
Probablemente esta propuesta \ 
Lea usted ACCION 
Los obreros, esos eternos n iños , 
idéoí lcos en todos los pa íses , que 
tan fácilmente se dejan engaña r de 
quienes les halagan con ofreclmlen-
os Irrealizables, se obstinan en no 
enterarse de que son ellos las prime 
ras v íc t imas en las dictaduras llama 
das del proletariado, ejercidas real-
mente por unos cuantos arrlvistas 
que de todo tienen menos de obre-
ros. 
Rusia nos ofrece ejemplos a diario 
de cuanto afirmamos. 
Allá los obreros carecen de líber 
tad para cambiar de industrio, no 
pueden ausentarse de au patria, pa-
ra que no refieran en el extranjero 
las tragedlas de que son objeto; n i 
protestar contra las arbitrariedades 
de los gobernantes, so pena de muer 
te o destlerfo a S ibèr ia . 
La libertad que se consiente a loa 
obreros es la de mor i r de hambre, 
e levándose a varios millones los que 
sucumbieron v íc t imas de este azote 
antes del bolchevismo desconocido 
en Rusia, considerada con razón co 
mo granero de Europa. 
Pero el despotismo de los dirigen 
tes rusos llega a prohibi r que recl 
ban auxilio del extranjero-los-ham 
brlentos so pena de muerte. 
Este es el caso de los campesinos 
Miguel Rochrlg y S i m ó n Sebastláfs 
Klein, condenados a muerte y ejecu 
tados, s egún refieren loa per iódicos 
del dis t r i to de Odessa «Economía 
Colectiva» y « P u e b l o Nuevo», per 
haber recibido nada menos que «CUK 
renta y nueve m a r c o s » el primero y 
«diez y ocho» Kle in , de los cámara 
das alemanes. 
Se alegó para fusilarles, que el di 
nero p roced ía de organizaciones fas 
clstas de Alemania, no habiendo sí 
do atendidas las razones de miserf» 
y hambre sufridos por los fnteifec 
tos con su numerosa familia. 
Esa es la l ibertad que conceden B 
los obreros los soviets que es tán de 
rramando dinero en las naciones 
donde pueden fi l trarle, incluso en 
España , para facilitar las revolució 
nes. 
¿ Q u é se dir ía si alguno de nue» 
tros revolucionarlos fuese fusilado 
por haber recibido del bolchevismo 
rus J cien o doscientas pesetas? 
Ser ía tan atroz semejante proce 
der, que n i siquiera es concebible 
en nuestra patria. 
Con todo, ah í es tá Rusia realizan 
do por sus dirigentes, lo que no se 
ría tolerable en pa ís alguno civiliza 
do. 
¿Es esto a lo que aspiran nuestros 
obreros? ¿Tan carentes se encuen 
tran de sensatez y del inst into de 
conservac ión? 
Hora es ya de que no se dejen era 
baucar por esos dirigentes que cuan 
do los ven en peligro, los abando 
nan en la lucha, mientras ellos sal 
van la frontera de la patria i l evándo 
se los millones robados en el fragor 
de la revoluc ión; porque es induda 
ble, que el día del t r iunfo del prole 
(arlado, como pomposamente Ha 
man a la victoria de los que huyen 
por alcantarillas o por donde pue 
den cuando arrecia el peligro, los 
obreros aquí , como en Rusia y en to 
das partes, s e r á n las primeras víctl 
mas de sus falsos redentores. 
Estimamos que no se publican su 
flclentemente hechos cual los que co 
mentamos, así como los millones de 
obreros que murieron de hambre 
durante el dominio bolchevique y 
los miles que han sido exportados a 
S ibè r ia . 
El obrero e spaño l es honrado en 
general, anhela trabajo y paz; va 
arrastrado m á s que v o l u n t a r i a í n e n 
te, y en todo caso envenenado, á la-
revolución , creyendo en su extraor 
d iñar lo mejoramiento cuando, por 
el camino de la violencia solo se en 
c o n t r a r á con lo acaecido en Rusia; 
h a b r á encumbrado a lo» vividores, 
pero él será su primera víct ima. 
Pub íquense reiteradamente he-
chos como los registrados, que tan 
to abundan en Rusia, para que se 
enteren los obreros. 
Elias Olmos 
JEFE DEL SERVICIO P R O V I N -
C I A L D E H i G I E N E I N F A N T I L 
Consulta de enferme-
dades de los Niños 
Fernando H u é , n.^4 (Ensanche), 
Teléfono 217. 
TERUEL 
do ai Gobierno dictar r á p i d a r u e n t e ! cons i s t i r á en el nombramiento de 
normas resolutivas de fácil aplica f ,0 n n „ a n „ t r , i„t.Q^,„ 
clón que, sin perjuicio de legí t imos ™8 Panela Integrada por mInls 
Intereses Individuales, favorecen al!fcros y técnicos . Existe ya un dicta 
in te rés colectivo. (men de la Junta de Construcciones 
Comparado con lo que ocur r ía en! Civiles y con ella puede partirse ya 
el viejo r ég imen , el sistema aparece! de un principio estudiado 
de una aendllez y de una eficacia m mlal9tT0 de la G o b e r n a c i ó n d ló : 
maravdlosas. ¡Cuán tas ses ione» par} 
l amer t í i r í a s y c u á n t a s discusiones j 
de Prensa, agriadas por alusiones 
LA S E Ñ O R A 
personales, hubieran sido necesa-
riíiS para llegar al mismo resultado, 
si es que por miedo a la d i scus ión 
no se sacrificaban los ioterest s gene 
rales, dejando que algunasinteresea 
particulares se beneficiaran de la si 
tuac iónl 
La o rgan izac ión corporativa de la 
Economía aparece hoy como indis 
cutiblemente preferible a la ficción 
del liberalismo e c o n ó m i c o , ya com 
pletamente de&acrt ditado. Ei hedbo 
de que su real ización empiece por 
cuenta de un oficio del gobernador 
civil de Teruel, en el que és te comu 
nica la s i tuac ión eu que se encuen 
tran los obreros que trabajaban en 
las obras del ferrocarril Teruel-Alca 
ñlz. A l parecer hay unos cuatrocien 
tos obreros a los que los contratis 
tas adeudan dos meses de jornales. 
El Gobierno ha acordado que se 
r e ú n a a !o» contratistas para que pa 
guen y en el caso de que no lo hiele 
ren, lo h a r á el Gobierno a cerge de 
as certificaciones por trabajos reali 
Josefina Zuriaga Estellés 
H A F A L L E C I D O A LOS 2 ' A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
SU%da?íu^ 0J?d0¿e?080 ^ 1 1 An ton io S á n c h e z ; madre d o ñ a María Estei lés; hermanos don 
Italia puede explicarse per la rj.zón zados y, si fuere preciso, de la fian 
[ ' ^ A L Precisamente, es un pe ís de za depositada por diches contratis 
cultura, que sin embargo | t a g elevada 
dispone de bases e c o n ó m i c a s muy 
reducidas en re lac ión con la densl 
dad de su pob lac ión . 
Debaco Arnalsa 
R j m a , Julio 1935. 
I El minis t ro de Justicia ha dado 
j cuenta de un proyecto de Ley por 
! el que se regulan las relaciones de 
loa propietarios de fmcas destruíd&a 
, en Asturias cou motivo de ios pasa 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan sensible pé rd ida y le ruegan encomien-
de a D i o . el alma de la finada y asista al funeral que por su eterno descaalo se c d X a r á 
hoy, 6. a la» once y tren cuartos, en la Iglesia de Santkgo, v a la condurclL ( M cadáve r 
que t e n d r á lugar a c o n t i n u a c i ó n , por cuyos favores le q u e d a r á n muy .gradecides 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Cas, mortuoria ¿ j ^ 20. 
Durante el funeral y c o n o u c c l ó n . se ce lebra rá misa con r u a r l o e i . l . l g ^ a- R e l l é U sta 
Teruel. lu l io de 1935. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De A d e m ú z , don Francisco G ó 
mer, de la casa Mateu. 
— De Madr id , a c o m p a ñ o d o de su 
distinguida esposa, don Elíseo G ó 
mez, 
— De Huesca, don Miguel Noguera 
— De Valencia, don Va len t í a Mor 
se. 
Mar h a r ó n : 
A Rubielos. la distinguida íamllie 
del s e ñ o r conde de Samltler. 
— A Calatayud, don Angel Moreno. 
— A Valencia, don Angel Soto, 
— A Zaragoza, don Gregorio Soria 
no. 
Centres oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la p rov in 
cia: 
S e ñ o r fiscal de esta Audiencia; 
C o m i s i ó n d i obreros de las o b n s 
de! ferroccrr l í Teruel Alcefllz; don 
José M a r í i Rivera, Abogado; s e ñ o r 
W l'er, i n g o r k r o . 
ROISTRO C I V I L 
m i V . - N O M . 805 
Movimiento demográf ico: 
CICLISMO 
Debido al gran incremento que el 
ciclismo ha tomado ea esta pr< vln 
da y por entender es de suma im 
po^tancia la Vuelta Ciclista a Fran 
cia, comer Z8mos a publicar xas 
Nacimiento.—Micaela íu l lán Si- ' et0 
M A L ü j T . w J U " D A & L pas de la misma, insertando la p r i 
m ó n hl,a de Lula y Micaela. mera parÍ8,Llllei que ha 8ldo gant 
Defunción. -José Marta Pertegaz. d l por el belga Romaln Ma. s al ci 
e 70 anos de ed.d . viudo, a con, brir |os 262 k i ' ó m e t r o s en 7 b. 23 m 
cuencia de embolia cerebral. Pablo . 
Iglesias. 27. 50 8' 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
« P a r l s . - A n t e s d e l a s cinco de U 
m a ñ a n a hasta la hora s eña l ada pan 
la» el gran desfile, por calles de 1 
d u d a d . d e k a c l d l ^ s que han d 
participar en esta 29 edición de la 
I taa lFranc ia . la an imac ión er V La 
Cristianamente falleció ayer en es 
ta cludnd la joven y virf uosa seño ra 
d o ñ a Josefina Zitrjnga Este l lés , es-
posa de nuestro estimado convecino 
don Anton io S á n c h e z . 
Persona de trato afectuoso y He 
na de bondades, era la finada esti-
mad í s ima en nuestra capital, donde 
Ln «Gace ta» correspondiente a 
día 4 de los corrientes dá cuenta de 
los slguientts decretes que, Í unque 
anuncia insertmlos en las pág inas Montmarfre es extraordinaria, 
de (hc ho pe r iód ico oficia!; no lo 11-gnda de los corredores ea acogida 
'1'iCe; o n grandes ovaciones por el n u c e 
Uno declarando que los alumnos roso públ ico congregado alrededor 
normalistas que resulten aprobados del cuartel de salida. 
La primera etapa que se corre hoy 
comprende el recorrido París-Lil le 
262 k J ó m t t r c s . 
A las yiete menos cuarto en punto 
parten los corredores de lugar i nd i 
terminar el a ñ o de p rác t i ca s en 
Ia,S escuelas Normales, conforme a 
Pian que regula ei decreto de 9 tí 
Septlersble de 1931, pe rc ib i r án e 
sueldo de 4.000 pesetas y e s t a r án co 
den: Equipo belga,italiano, e s p a ñ o l , 
a l emán y francés; los 23 «individua 
les» y los 30 «issoléa». Van escolta 
i o r ni1_ dos por numeroso gen t ío en blcicle 
A Z ^ T ^ J Í * A , autobuses, taxis, e tcé te ra . D e l . 
A l a s o n c e y t r e s cuartos d e l a m a cuenta cuando aparezcan insertos t - ás marchr.n los coches seguidores 1 ^ P ^ ' -
- segura y l08 de Prensa. S ó l o é s t o s forman 1 
de hoy una caravana de sesenta, ocupados 
sus deudos cuentan con muchos y 
muy sinceras amistades que com- j pedal de se lecc ión para ingreso en 
parten hoy con eHos el inmenso do- ¡ el Magisterio. 
h De estos dos decretos daremos 
locados al final de la categoría oc & y lo hacen por el siguiente or 
va del Esoalc íón de1 M gis te t ió . 
Y otro convocando un cursillo es 
y todos ruedan a buena marcha, a 
velocidad importante. A diez k l lóme 
t í o s de la meta. Archambaud pie 
cha; pero los que Integran el pelo 
t n de cabeza no conceden gran iu 
rtancia al suceso y c o n t i n ú a n e 
g an velocidad, aunque sin forzar l 
marcha. Esto permite al francés re 
cuperar el t iempo perdido. 
Cuatro k i lóme t ros d e s p u é s la ca* 
Tetera está alquitranada y al entrai 
en ese trozo, ¡Speicher pincha. En 
tonces los del p e l o t ó n derraman en 
<-co para aprovechar la desgracia 
J.-uno de los favoritos. Todos los 
orredorer, pues, marchan a veloci 
J«d desesperada, ap rovechándos t 
íjtnoién del excelente estado del p i -
so. Pronto se van formando tres pe 
lotones que entre sí lleven alguna di 
le'encla de metros, aunque la forma 
ción no se modifica hasta llegar a 
Pontolse. A q u í a 21 k i l óme t ro s de 
P irí» se han formado y cuatro gru 
pos. E l primero es tá integrado p e 
diez corredores y llevan el mando al 
tornatlvamente Bergaraaschi y Da 
are lé . Van en este p e l o t ó n de cabe 
zo Bertoc, P a ú l Chocque, Molneau, 
el belga Vervaecke y Faure, que ha 
sustituido a Sointemarie en el gru 
p > de los turistas «rout iers» . 
Más lejos rueda otro grupo con A r 
hamabaud, Charles Pelllsier, Ro 
n aln Maes y Sí lver io Maes. En ter 
cora p o s i d ó n . casi el resto de los co 
r. edores, a los que se ha incorpora 
fiaZlníaïglesia'de"Santiago, ten ¡en dicho diario oficial, y que | y os  
d r á n lugar los funerales por el alma 1 mente lo se rán en el n ú m e r o 
de la extinta y a c o n t i n u a c i ó n se ve I 
r i í icará la c o n d u c c i ó n del c a d á v e ' 
desde la casa mortuor ia al cemente 
l i o de esta capital . 
Ambos actos, dadas las muchas 
relaciones que la familia de la fina 
da tiene entre nosotros, se verán 
muy concurridos. 
A los deudos de la extinta, espe 
dalmente a su esporo don A n t o n i o 
Sáchez , madre d o ñ a Maria Este l lés ' 
y h e r m a n o » i o n Bautiata, don Ma 
riano, don Baltasar, don Emi l io y 
d o ñ a Isabel, les a c o m p a ñ a m o s en 
au íua to dolor y a nueatroa lectorea 
rogamoa que unan a laa nueatraa 
aua precea por el eterno descanso de 
tan bondadosa s e ñ o r a . 
Se alquilen 
habitaciones en casà de campo 
In fo rmarán en la Admin i s t r ac ión 
de este pe r iód ico . 
Un apoyo 
formidable 
para los 
hombres 
Neura 
eos. 
Regal amos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin aorteoa n i trucoa a todo el que 
lo aolicite del Apartado 12.137, 
M A D R I D . 
IE i m m i i i v m 
Si A O D 
NpKttali mi l tint)! Trüi 
MWm l Pin 
P I Q U E R . 20-2 
Lea usted 
A C C I O N 
SUMID Inapetentes. 
Sea cual fuere 
e l or igen de le 
debi l idad o de 
su decaimien-
t o , p u e d e e l 
enfermo reac-
c i o n a r f e l i z -
mente c o n el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el i n somnio , la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en a legr ía , fortale-
za, v igor y entusiasmo p o r 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el más eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
El gran norTiolizador del intestino y lo bilis 
L A X A N T E S A L U D 
Grageosi en ca|itos precintadas. 
Pidasfc en Farmocios. 
por envladoa especialea de numero 
soa pe i iód icoa y agencíaa de todo el 
mundo. 
Los ciclisíí-s desfilan r el centro 
de ¡a ciudad, d i r ig iéndose a la Vesi 
net, donde se da la salida oíicial a 
las nueve (hora francesa), 
Como favorito de esta primera eta 
pa figura el f rancés Speicher, y la 
candidatura de Anton in Magne gaua 
terreno como ganador de la Vuelta . 
La i m p r e s i ó n , a la salida de esta 
primera etapa, es que loa routiera, 
favorecidoa por el t iempo fresco de 
a m a ñ a n a , p r e s e n t a r á n batalla des 
de ios primeros momentoa. 
Charlea Pelliaier, con au» 32 a ñ o s , 
es el m á s veterano de la Vuelta, 
Los b e n í a m l n e s son el español 
Demetrio Vicente y el belga De-
bruyckere, que apenas han cumpl í 
do los veinte a ñ o s . 
El e s p a ñ o l Vicente Trueba ea el 
que tiene la menor eatatura y peao. 
En cambio, el de figura máa impre 
alonante y esbelta es el i taliano D i 
Pacco. 
Hasta úl t ima hora se estuvieror 
realizando activas gestiones paro 
conseguir que el e spaño l Destrieux, 
que se encontraba ya en Paris, fuese 
inscrito entre los individuales espa 
¡ñolea para cubrir la vacante dejada 
por laidro Flgueraa, al ocupar és te 
el lugar de F e r m í n Trueba. Pero és 
tas. por desgracia, no tuvieron éxi to . 
Son las nueve y cuatro minutea 
(h ra franceae), y por ú l t ima vez ae 
advierte a loa corredorea que fal'.an 
contados segundos para dar la aalí 
da oficial. 
R á p l d a r r e n t e loa toura hacen ur a 
ú i t lma revisión de sus m á q u i n a s y 
toman la salida. 
El viento fresco que reina invita e 
pedalear velozmente. Teu ían r azón 
los que aseguraban que la batalla se 
dnría desde los primeros momentoa. 
En efecto; acaba de aallr el pe lo tón 
B O L S A V 
el 
C H O C O L A T E S 
M u ñ o z 
.ha An ton in Magne, y entoncea 
pe lo tón en que figura aumenta la 
marcha para conseguir unirse a los 
que van delante. 
La caza de uno a otro grupo resul 
ta emoc ionante por la velocidad que 
desarrollan los corredores. La consl 
derable ventaja que uno saca a o t ro 
ha quedado reducida a 41 aegundea. 
En el aegundo grupo figura Vie to . 
que demuestra un magníf ico espír i 
tu y encontrarse en esp lénd ida for-
ma. Con él se destacan Mariano, A r 
chambaud y Pelllsier. Este p e l o t ó n 
sufre la baja de Silverio Maes a con 
secuencia de una caída; pero el bel 
ga se incorpora r á p i d a m e n t e en un 
esfuerzo magníf ico. 
La lucha es tá concentrada entre 
estos dos grupos, y cada vez ea m á s 
ntensa y emocionante, r e so lv iéndo 
te a favor de los seguidores, que un 
k i lómet ro antea de Beauvais estable 
cen contacto, pues loa primerea ae 
encontraron con un paao a nivel ce 
rrado. 
Se forma un grupo de unoa 30 co j 
rredorea, en loa que van Le Grevea, ¡ 
Camuaso, Archambaud, Bertoni,1 
Foatenaia, etc. 
Un eapañol figura t a m b i é n , Is idro 
Flgueraa, que es tá haciendo una ca 1 
rrera esp lénd ida . 
El paso por entre las calles de Beu 
vais ae realiza a la? 10*50 de la ma 
flana, con veinte minutoa de adelan 
t ó aobre el horario previsto. 
Haata ahora ha destacado la regu 
laridad magnífica de Speicher, A u t o 
n in Magne y Archambaud. 
El primero aobre todo, puea a pe 
aar del pinchazo que aufrió l o g r ó , 
en esfuerzo magníf ico, disminuir la 
ventaja de tres minutos que le saca 
ban loa de cabeza. 
Se entra en tromba en Esquenoia 
a' mando del individual belga Neu 
ville y del Italiano Rinaldi . A 'a r u é 
da marchan Magne, Lapeble. A r 
chambaud. Martano. Speicher, Isi 
dro Figueras, etc. Son laa once y 
trea minutoa da la m a ñ a n a . Se lie 
van veinticinco minutoa de adelanto 
aobre lo previato. 
El e-pj ñ o ! Elys aufrió un grave- re 
cidenie y ha qu« dado eliminado. 
HERNIADOS 
Curac ión Inmediata, sin aparatos 
molestos n i operaciones cruen-• 
t«a. n i medicamentos. Detalles" 
gratis. Apartado 10.040. M A D R I D 
Santos de hcy. — Santos Iselas 
i fe t t ; P ó m u l o , obispo y m á r t i r ; | 
Antanlno y Dion , má r t i r e s . 
Santoa c e m a ñ n*. —Santos Fer 
a ín, oblapoy má t t i i ; A r o l o n l o , obJs 
; C l i o y Meto . !< , obispor y con 
f( sores, y Bened cto X I . Papa. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. - Se celebran du 
rfinte el mes de Julio en la Iglesia de 
San Mar t ín . 
Misa cantada a lus nueve. La Ex-
posic ión del .San t í s imo pr inc ip iará 
las seis de la tarde, y el Rosarle 
a laa alete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión y reserva 
d e S . D . M . 
Miaas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me 
día hora desde las siete treinta haata 
laa <^oce. 
San A n d r é s . — Misas a laa nlete 
y m e d í a , ocho y ocho y m e d í a . 
Santa Clara.—Miaaa a laa seia y 
cuarto, aiete, aieíe y media y echo. 
San Juan.—Misas a laa aiete y me 
d!a, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa. —Miaaa a laa cinco 
y media, aiete y ocho. 
Santiago.— Mlaa a las aeia y r 
dia. 
El Salvador.—Misaa a las aíet 
aiete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a laa alete y mt 
dia. 
San Miguel.—Miaaa a laa ocbo. 
La Merced.—Miaaa a laa ocho. 
San Mar t ín .—Misas a l&n aeía y 
trea cuartoa y siete y cuarto. 
77 30 
91 50 
97 25 
S8'40 
96'85 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BANCO HÍSPANO AMERICANO 
tabdoa Púb l i co SJ 
Interior 4 0/n 
Exterior 4 % 
Amortizable 5o/ol920 . . 
I d . 5 % 1917. . . 
I d . 50/O19a7conira-
pueatoa . . . . 
Araor^zable 5 % 1927 aln 
impueato 102 50 
\ ccioncsi 
Pnnro Hispano Americano 177'ro 
Banco Eapaña 000 00 
Nortea 241 50 
v adrid-Zaragoza-Alicante 19175 
xploaivca 629 00 
Telefónicas preferentes 7 % 111*75 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/o . . . 
C U L T O S A LA S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Todos loa díaa del mea, en lu Iglc 
alo de laa Religlosaa Carmelitaa, a 
las siete misa rezada y m e d i t a c i ó n ; 
por la tarde, a las seis y med ía , ejer 
ciclo con cán t i cos . 
I d . I d . Id . I d . 60/0. . . . 
Ccdulna Créd i to Local Inter-
provincial 50/0 . . . . 
I c . I d . Id . I d . 60/0 . . 
Obligaclonea Ayuntamiento 
Madrid SVa0/,, 1931. . . 
I d . I d . Id . Teruel 6° / , , . . 
Mooedas extranjeras 
ñ anco». 
Libras, 
Oolars. 
compra 
48'35 
3620 
7 33 
99'25 
109 00 
95'50 
10215 
96'00 
92*00 
venta 
4^45 
36'30 
7*35 
Viataa a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguaa corrientea, 
Cuartoa de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretaa,13 = Teléfono 17.429 
m M A D R I D 
Catorce pisetas 
Prác t ico aparato «Grpphoa» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafií) (n tres mese», patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ult ima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda só lo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P ída lo a « G r a p h o s » . R i i 
mundo Fe rnández . 10. M A D R I D . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . L k m e a 
nuestro ie léfono 1-6-9 y desde 
m a ñ m m recibi rá V d . és te pe-
r iódico antes de sal ir d« su 
casa a sus ocnpacionf s 
E L V Ï E J O R 
igualdad de calidad mejor precio 
A igualdad de precio mejor calidad 
A B O N O N I T R O G r 
E L M A S A N T I G U O 
P J Q 
Míilones da curados 
9m m í i del n 
reciraiento fulminante del cabe-
la por procedimiento vegetativo, 
sencialmente nuevo. Escribid-
Apartado 14.000. M A D R I D . 
C O R R i E N T E 
• n t i c o i rte er -uon a* IOO kilos 
1 5 ) C p r r í t . n M o «í» 
H l Z P . Ó V . l . ¿ O N Í T R I C O 
d i f c t m n n t n t t • • i m i l · b l · 
SOLO PRODUCTO 
2 
PBESENTACIONES 
G R A r j <J L ' 
m i » <f • ' C n « • « • '. 
NITRÓGENO B 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L NITRATO O E C H I L E 
AN® IV.—NUM. 805 A C C I O N 
= P á g i n a 3 
I È 0 
De provincias 
Un capital escondido en 
una cómoda vieja 
Barcelona. —En el roerrpdo de L^s 
Encantes un Individuo vendió a otro 
una c ó m o d a vieja en ocho peseras 
Cunndo se hallaban comprador 
y vendedor ul t imando la venta del 
mueble se r o m p i ó un cajón secreto 
de la c ó m o d a y comenzaron a caer 
al suelo m o n e d e » de oro y billetes 
del Banco de Inglaterra. 
El tesoro es tá valorado en sesen 
ta m i l duros. 
Comprador y vendedor acordaron 
repartirse el dinero por mitad, pero 
ha intervenido la Pol ic ía y se Igno 
ra el desenlace de este suceso. 
L L U V I A D E MITINES 
Valencia. — Los sindicalistas de 
P e s t a ñ a han acordado celebrar un 
acto púb l i co en esta capital el día 
14 del corriente. 
E! día 28 d a r á n otro acto otros 
elemen'OÍ obreros. 
M A N I F E S T A C I O N E S DEL 
: S E Ñ O R P I C H Y P O N : 
No 
s non 
de dos vago 3 admitirán ofertas de trigo 
por vendedor 
Ayer tarde fué leído en la Cámara el proyecto autorizando 
la reforma constitucional 
También se leyó un proyecto sobre emisión de Bonos-oro del Tesoro 
M a d r i d . - E l minis t ro de Agricul -
tura, s e ñ o r Velayos. di io esta tarde 
a los perio 'istas, que en el Consejo 
celebrado esta m a ñ a n a se ha aproba 
do un derreto que «e rpf'ere a las 
juntas prov'nrfalps de c o n t r a t a r í a n 
de t r igo l imitando las facultades de 
p«tas en lo que se refiere a la recep-
ción de ofertas. 
Estns no nodrtfn ser mayores de 
200 quintales mé t r i cos al m^s para 
cada vendedor. 
La finalidad de esta dlsnnsMrtn 
es amparar a los p e q u e ñ o s labrodo 
res que recogen p e q u e ñ a s c r t l d a 
des de tr 'go v que son los m á s aru 
Barcelona - E l s e ñ o r Pich y Pon c|a<í0j, p0r i8S necesidades, de lo 
dijo a los periodistas que estaban j riJf,1 suelen an rovech« r algunos 
reunidos los elementos afectados en ¡ n p ^ o r i a n t e s poco escrupulosos, 
el conflicto de la U n i ó n Algodonera j j r i Hecrefr» ntlende t a m b i é n a los 
desde por la m a ñ a n a , y dispuestos jrnflf1|nnon ^ g ^ ^ j ^ p , , T^^S les per 
a prolongnr la r e u n i ó n hasta que se l^fp vender un nu-nero de quintales 
llegase a un acuerdo, ya que es p r e i ^ t r l g ^ con ruVO vainrpue(jen aten 
ciso que se sepa a qué atenerse. 0 nxiH obligaciones. 
Has*a ahora s ó l o se ha llegado | Tampoco quedan a b a n d o n a d o » 
al acuerdo de que el Consejo de A d | l n s ér<mHes Agricultores puesto que 
kninlstraclón, a d e m á s de les ob'fga - S ^ , , , , ^ ^ ^ pneHen disponer le 
clones hipotecarlas sobre las fábrl ver,ffl 200 qn|ntaiflS 
carias sobre las fábricas, conceda j Con f ata d U n r m l H ó n se ha Heg? 
su aval para el p r é s t a m o que se ges |do fí ordf.nnr la r e t e n ^ ó n de trigos 
t iona. que es de diez millones d e L n podíir ^ 1ns( gran(1p8 tenedores 
pesetas. I sin que el Estado tenga que satisfà 
Ins is t ió en que no es posible que* de ^ & ^ a clase, 
las fábricas sigan cerradas. i A ñ a d i ó H s-flor V«1avos que el 
A ñ a d i ó que a ú n no tiene <*ecidi'?CoT1!,PÍO nrorHó h - y f a m b l é n que no 
do si i rá a Valencia con mot ivo del r | , ^ erpRripmPnf0 s1n H«8 - " t i r 
acto radical que ha de celebrarse J e l nr^V(>rto de T ev qne modlficn ^ 
De momento, y a causa 1 calor. ^e!?a Reforma A6rnrl), 
no se ce lebrará el anunciado Conse J 
jo en Lérida, de j ándo lo para Sep- LOS AORTCULTORES O F L 
L I T O R A L C A T A L A N tiembre u Octubre. S e g u i r á n cele/ ' 
brando Consejos en las poblaciones | 
donde la temperatura sea m á s sopor 1 M a d r i d . - E l minis t ro de Agr icu l 
tfible. ¡ t u r a rec ib ió hov la v l t i ta del presi 
Se le dijo que el general de la dl-f dente de la F e d e r a c i ó n de Sindica 
visión hab ía dicho que. por su par >09 Agrícolas del Li íor ial de Cata 
te. no había inconveniente en que iufja 
se reunieran los alcaldes y conceja- \ g l s e ñ o r Cabot sol ici tó del minis 
les de los Ayuntamientos des t i tu í t ro . en nombre de los productores 
do», y c o n t e s t ó que no creía que el de patata temprana de la "zona de 
general hubiera dicho tal cosa pero ^ Ma ta ró que en las negociaciones co 
que só lo de él en estos momentos Ime^jaiea con ing|aterra> ae tengan 
d e p e n d í a el orden públ ico , y p o r j e n cuenta |05lnterese8 que represen 
consiguiente, en ese caso, puede ha^ta ia expo r t ac ión de patata tempra 
cer lo que estime conveniente. ; na cuya semilla se compra en aquel 
D O S N O T A S D E L CO- Ippís y para cuya p r o d u c c i ó n se con 
¡ s u m e gran cantidad de abonos que 
M A N D A N T E M I L I T A R ? se pagan en libras esterlinas. 
, _ , ~ A \ E l valor de la e x p o r t a c i ó n de pata 
B a r c e l o n a . - E n .a Comandancia ta temprana en dicha zona se eleva 
mi l i ta r han facilitado una nota d i 8 50 ^ 000 de pe8eta8 
deudo que el general de la d iv is ión ) 
ha tenido noticias de que en algu U N A D E M A N D A A C U C I O 
nos lugares de la provincia se han 
producido incendios intencionados SA D E L O S T R I G U E R O S 
de gavillas de tr igo pertenecientes a M a d r l d . - S e ha constituidp el 
modestos labradores y que ha dicta Frente Trlguero Nacional, integrado 
do sever ís imas ó r d e n e s para la cap | por los frentes trlguer08 de Anda lu 
tura de los autores y para que se evi |c ía Extremadura( Ar8gón León 
ten por todos los medios la ' « P e t i , Qagtj]ja 
que se encuentran los pueblos que 
fueron defensores leales del rég imen 
de tasas. 
Les suplicaron que no se cierren 
'as Cortes hasta que no se haya da-
do una so luc ión definitiva para que 
la regu lac ión del mercado trlguero 
en la presente c a m p a ñ a sea eficaz, 
norqne de lo contrario f racasar ían 
las disposiciones reguladoras hoy 
en vfg^r romo fraensaron en la cam 
paña pn^erlor oreando una s i tuac ión 
verdaderamente t rág 'ca en el campo 
Tanfo el minis t ro de Agricul tura 
romo lr»n s e ñ o r e s Mar t ínez de Ve 
Insco y OH Rnbl^s prometieron al 
Frente Triguero Nacional que inme 
d'ntamente se r eun i r í an con sus com 
n a ñ e r o s de Consejo para dar una so 
luc lón . r án lda v as^g'imr la inmedla 
ta retirada de las 400 000 toneladas 
de t r igo, v que es tán dispuestos a 
dar las soluciones precisas para que 
la regulac ión del mercado triguero 
en esta c a m p a ñ a , que ya se ha i n i 
ciado, s^a eficaz y de una garan t ía 
ab«f>1uta para el productor . 
Seg ' irá la C o m i s i ó n ejecutiva del 
Frente Trlgu'^ro Nacional 'actuando 
de una manera permanente hasta 
conseguir la so luc ión 'definitiva a' 
grave problema del tr igo y por me 
dio de la Prensa se dirige a los la 
bradores de toda la n a c i ó n recomen 
d á n d o l e s serenidad, u n i ó n y energía 
para luchar hasta vencer. 
N O T A O F I C I O S A D E L C O N 
SEJO D E ESTA M A Ñ A N A 
t i ó n de hechos de esa naturaleza. 
Ot ra nota advierte que las fuerzas 
tienen ó r d e n e s d i cumplir r 'gurosa 
mente lo dispuesto en el a r t í cu lo p r l 
mero del bando declarando el esta 
do de guerra y que los actos de vio 
lencia se rán r pe i ios, por consi 
guíente , sin previ i I c t lmidac lón . 
S O B R E EL A S U N T O V E L I L L A 
Barcelona. —Respecto a la deten 
r ló i : dt 1 abogado V lüla ha sido de 
do el sargento C asanuva y el subofl 
clal Morales, secretarlo de cansa. 
Paiere que estaban en re lac ión 
con Vt-lllla y firmaban los nombra 
mJmtos de iibertad provisional en 
blanco. 
Se asegura qu*- ha sido e n c o n t r é 
do en casa del Vell l ia alguno de es 
tos nombramientos, así como un 
cheque de 5 000 pesetas de uno de 
loa detenidos. 
M a d r i d . — D é l o tratado estarna 
ñ a ñ a en Consejo se ha facilitado a 
la Prensa la siguiente nota oficiosa 
Presidencia. — Decreto estable 
ciendo normas para la ins ta l ac ión y 
sostenimiento del laboratorio al ser 
vicio de la C o m i s i ó n Permanente de 
Pesas y Medidas. 
Adqu i s i c ión , por la Di recc ión ge 
neral de Ae ronáu t i ca , de 767ametra 
lladoras para la aviación mil i tar . 
Idem de 107 parejas de ametralla 
doras y 52 torretas. m á q u i n a s y he 
rramlentas para la aviación naval. 
Idem de 200 torretas, 85 lanza-
bombas y 25 mandos de lanza-bom 
has para la aviac ión mi l i ta r . 
Decreto modificando el reglatnen 
to de la Escuela Superior de Aero 
náu t i ca . 
Ampl iando en 25 d ía s la comi 
s ión del comandante Franco en Ñ o r 
t eamér i ca . 
Indust r ia . -Expediente de au tor i 
zac ión para importar por la Aduana 
de Cádiz tres c r o n ó m e t r o s de preci 
s ión y por las de Cartagena, Ferrol 
y Cádiz materiales para la construc 
ción de c a ñ o n e r o s y transportes. 
Prorrogado para el segundo se 
mestre de este a ñ o el convenio p ro 
vlsional con la T r a s a t l á n t i c a . 
Propuesta de instrucciones para 
as negociaciones comerciales con 
I Francia, 
r an t í a de tr igo, hasta 500 000 pesetas 
para destinarlas a los gastos de ia 
compra de dicho cereal. 
Concediendo una p r ó r r o g a a los 
viticultores de las provincias de Va 
lencia, Alicante y Murc io en los ven 
cimientos de c réd i tos que tienen pen 
dientes con el Servicio Nacional de 
C r é d i t o Agrícola . 
Disponiendo que las juntas pro 
viudales y comarcales de Contrata 
ción de Trigo no admitan ofertas pa 
ra ventas de t r igo en cantidad supe 
rlor a 200 quintales mé t r i cos por 
mes y vendedor. 
Agregando a la C o m i s i ó n regula 
dora del tratado comercial con Fran 
cia a don Rafael Cavestany. 
G u e r r a . - C e s i ó n en precario al 
Ayuntamiento de Jaca de los pó lyo 
r iñes de San Miguel y Santa B á r b a 
ra. 
C o n c e s i ó n al cap i t án de la Gunr 
dia civi l don Enrique Garc í a , de la 
Medalla de Sufrimientos por la Pa 
tr ia . 
Proponiendo para eí mando de la 
Comandancia de Obras de Fort lf i 
cacipnes de la base naval de Ferrol 
al teniente coronel de Ingenieros, 
don Modesto Blanco Díaz . 
Obras púb l i cas . -Expedientes de 
obras y subvenciones que no afee 
tan a Teruel, 
Marina.—Varios expedientes de 
t r á m i t e . 
ALMUERZO E N P A L A C I O 
La comis ión ejecutiva, a c o m p a ñ a 
da de diputados de diversas fracció 
nes pol í t icas , v is i tó esta tarde en el 
Congreso a los s e ñ o r e s Mar t ínez de 
Velasco,Velayos y G i l Robles. 
No pudo entrevistarse con los se ' Jus t ic io . -Jubi lando a su instan 
ñ o r e s Lerroux y Melqu íades Alvarez c,a al presidente de la Audiencia de 
M a d r i d . - E l presidente de la Re 
r>übllca. s eñor Alca lá Zamora, obse 
quló hoy con un almuerzo en sus 
habitaciones de Palacio al embaja 
dor de Inglaterra, que cesa en el car 
íjo. 
D e s p u é s rec ib ió el jefe del Estado 
amplia audiencia parlamentario. 
Cumplimentaron al presidente de 
la Repúb l i ca los ex ministros s e ñ o 
res Samper. C id . Iranzo y Ci r i lo del 
R ío . 
LA R E F O R M A DEL S U P R E M O 
M a d r i d . - E l minis t ro de Justicia, 
señor Casanueva, se refirió hoy a 
unas manifestaciones hechas ayer 
por el s e ñ o r Calvo Sotelo acerca del 
proyecto de R forma del Supremo 
y dijo que dicho proyecto de Ley no 
es tá abandonado por el Gobierno, 
sino que lo que ocurre es que el Go 
blerno lleva solo dos meses en le l 
Poder y ha dedicado casi todo el 
t iempo a asistir en las Cortes a la 
d i scus ión dei Presupuesto y por ello 
no le ha sido posible examinar d i 
cho asunto. 
L A SESION D E L A C A M A R A 
El s e ñ o r Calvo Sotelo explica el 
funcionamiento del Monopol io de 
P e t r ó l e o s en los primeros tiempos 
de su c reac ión . 
E l s e ñ o r Le r roux lee el proyecto 
de Ley autorizando la Reforma de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
El minis t ro de Hacienda lee un 
proyecto autorizando la convers ión 
de bonos del Tesoro. 
E l s e ñ o r Casanueva lee otro pro 
yecto sobre c reac ión de otra Sala de 
'o Contencioso en el Tr ibunal Su 
premo. 
Se entra en el orden del día y se 
aprueban los dos a r t í c u l o s de la Ley 
autorizando a emit i r bonos ferrovia 
rios, que ayer quedaron pendientes 
de vo tac ión . 
Queda la citada Ley pendiente de 
la a p r o b a c i ó n definitiva. 
Se inicia la d i scus ión del proyec 
to de Ley que reforma la de Jurados 
Mixtos. 
Combaten la total idad del diefa 
men los s e ñ o r e s Gallart , Muñoz de 
Diego y Gonzá lez López . 
El s e ñ o r S a l m ó n les contesta bre 
vemente. 
Se suspende este debate. 
Pascual Leone defiende una pro 
pos ic ión pidiendo al Gobierno ÍX 
ollcaciones por haber prohibido al 
s e ñ o r G o r d ó n O r d á s intervenir en 
actos p ú b l i c o s . 
Se adhiere el s e ñ o r A lb iñana . 
El s e ñ o r P ó r t e l a Valladares ( x 
pilca la acti tud del Gobierno en de 
fensa del r ég imen y dice que cree 
servir así a la l ibertad. 
Se retira la p r o p o s i c i ó n y se le 
vanta la ses ión a las nueve y cuarto. 
pe! extranjero 
Don Alfonso lesionado 
en un accidente de auto 
Roma. —En ¡a r< g ión de Toscana 
volcó un suto en el cual viajaban 
don Alfonso de B o r b ó r y el conde 
de los Andes. 
D o n Alfonso n s u l t ó con una he-
rida en la frente y contusiones me 
nos graves. 
E l conde de los Andes sufre la 
fractura de un brazo, 
EL VICECANCILLER P R I N C I 
: PE D E S T H A R E M B E R G i 
Vfena.—De fuente bien informa 
da se ssbe que el vicecanciller, p r i n 
cipe de Stharemberg, ha salido hoy 
en avión para Roma. 
V I G I L A N C I A A U N VIEJO 
: R E V O L U C I O N A R I O : 
Pa r í s .—La policía francesa, que 
vigilaba al ex primer minis t ro grie 
go, Venízelos , ha establecido hoy 
una fuerte guardia personal cerca 
del viejo revolucionarlo, al tenerse 
noticia de Atenas de que pudiera 
ponerse a precio la cabeza del h o m 
bre de Estado griego. 
I N V E S T I G A C I O N P O R L A 
MUERTE D E U N E S P A Ñ O L 
M é j i c o . - E l embajador de Espa 
ña ha solicitado un inves t igac ión 
*tobre !a muerte del e s p a ñ o l s e ñ o r 
•^el R ío , ocurrida en la cárce l de 
Querata, 
F A L L E C I M I E N T O D E U N 
: A R C H I D U Q U E : 
Ber l ín .—ha fallecido el archldu 
que Leopoldo Habsburgo, en uu 
m o d e s t í s i m o piso de esta capital . 
Ten ía 66 a ñ o s de edad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Cartagena.—Ha iallecido el jefe 
de la floti l la de destructores, capí 
I t á n de navio don Adolfo H e r c u l é s 
Sola. 
! Se le r indieron los honores de or 
i denanza. 
LA E M I S I O N D E B O N O S O R O ' N I Ñ O DEL B A R R I O . H E -
por hül iarse é s tos ausentes de las 
Cortes. 
En la r e u n i ó n celebrada con el 
ministro de Agricul tura y con los 
señores M a n í o r z de Velasco y G i l 
Robles, los comisionados por e 
Frente Trlguero Nacional expusit 
ron la irjaplazabie necesidad de eje 
cutar la Ley de Autorizaciones reti-
rando del mercado y l iquidando las 
400 030 toneladas de t r igo inmedla 
tamente para no prolongar n i un 
día m á j la desesperada s i tuac ión en 
Palma de Mallorca, don Cecilio Gar 
cía Morales. 
Autorizando para enagenar f lncts 
al e c o n ó m o de la parroquia de San 
Vicente de Gals (Bircelona) , al cu 
ra regente de T a m a r i t y a l de Ru i 
dons. 
Agricul tura . —Autorizando al mi 
nistro para disponer de los remanen 
t-s de la cuenta de Teso re r í a en el 
Banco de E s p a ñ a , a d i spos ic ión del 
Servicio Nacional de C r é d i t o Agr i 
cola, destinada a p r é s t a m o s con ga 
M a d r i d . - S e abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y diez. 
Preside el s e ñ o r Alba . 
En el banco azul los ministros de 
Hacienda. Industria y Comunicado 
nes. 
Sigue la in te rpe lac ión sobre p o l i 
tica comercial. 
El minis t ro de Industria, s e ñ o r 
Aizpun hace el resumen del debate. 
Cree necesario crear un organls 
mo de industriales y comerciantes 
que asesore al Gobierno en estos 
asuntos. 
El ministro de Hacienda se ocu 
M a d r i d . - E l proyecto leído hoy 
en la C á m a r a por el s e ñ o r Chapa 
prieta autoriza al minis t ro para ha 
cer una nueva emis ión a la par de 
bonos oro del Tesoro a un in terés 
que no exceda del cuatro por ciento 
e igual ga ran t í a que la de bonos oro 
de 1929. 
El decreto de la nueva emis ión 
se a c o r d a r á en Consejo de minis 
tros. 
L A R E F O R M A D E L A 
: C O N S T I T U C I O N : 
M a d r i d . - E l proyecto de Ley pa 
ra la Reforma Consti tucional se le 
yó hoy en la C á m a r a para facilitar 
el nombramiento de una comisión 
de 21 diputados que durante el vera 
no estudie el proyecto y emita dicta 
men. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
; D E A L B A ; 
M a d r i d . - E l presidente de la Cá 
mará s e ñ o r Alba, dijo que tenía el 
p r o p ó s i t o de proponer que el lunes 
se celebrase ses ión de la C á m a r a pe 
ro des is t ió de hacerlo por no encon 
trar ambiente favorable en lae opo 
siclones. 
A ñ a d i ó que el martes se discut i rá 
la Ley de Restricciones y la de Re 
j forma de los Jurados Mixtos . 
R I D O A L ENTRENARSE 
I M u r c i a . - E l novillero N i ñ o del 
i Bar r io r e su l t ó con una herida de 
' gravedad en un muslo al ser cogido 
i en una dehesa del campo en la pro 
i vincia de Jaén . 
I L O S EQUIPIERS D E L A T H 
i T IC SALEN P A R A MEJICO 
B i l b a o . - E s t a tarde s a l i é r o n l o s 
jugadores del Athé t ic con d i recc ión 
a Santander, donde e m b a r c a r á n con 
rumbo a Méjico. 
En dicho pa ís p e r m a n e c e r á dos 
meses. 
A c o m p a ñ a n d o al equipo van seis 
reservas, un directivo, el entrenador 
y masajistas. 
Tienen ya contratados cinco par 
tidos. 
Cllaurren ha renovado su ficha 
por el Club b i lba íno , antes de par 
t i r . 
T a m b i é n ha salido para Santan 
der el jugador del Arenas, Hueso, 
que va contratado para jugar con el 
equipo del Club de E s p a ñ a , en la 
capital mejicana. 
F A L L E C I M I E N T O 
No cree oportuno intercalar abo 
pa de la cues t ión de los p e t r ó l e o s y ra la de modif icación de la Reforma 
dice que acepta las responseblllda Agraria. 
des que se deriven de no haber c o n - ' A l dictamen de la Ley de Restric 
Re^lfr ^ ne8 86 han a s e n t a d o cincuenta vo 
Rectifican todos l o . que han i n tos particulares de ia Lliga y de los 
t t rvenido en la i n t e rpe l ac ión . 'radicales. y ae ios 
O v i e d o . - H a fallecido, a l a edad 
de 70 a ñ o s , don Nicanor de las Alas 
Pumando, quien durante la monar 
quía figuró en pol í t ica ocupando va 
r íos altos cargos. 
D ebo señor fué hecho prisionero 
durante la r evo luc ión . 
Estuvo en el Inst i tuto hasta mo 
mentos antes de la e x p l o s i ó n . 
Ei señor Alas fué una víct ima in 
directa de la revo luc ión , pues desde 
Octubre venía q u e b r a n t á n d o s e su 
salud. 
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N U M E R O SUELTO 15 C E N T I M O S 
De la Acción Católica en el mundo 
DI! 
Conflictos resueltos 
Lo m um mi OIÍNÍI! 
Poco t iempoco para medir con 
exactitud el valor reconstructivo de 
un cambio que por sustanclrl y pro 
fundo, Implica transformaciones ra-
dicales no exentas de dificultad, 
pero sí el suficiente para apreciar en 
q u é á^ado de as imi lac ión se hnlla la 
op in ión púb l ica , d e s p u é s de los p r i -
meros tanteos y ensayos en la refor-
ma . 
Recué rdese que ha sido el de Aus 
tr ia , el ún i co pa í s europeo que fran-
ca y valientemente, sin subterfugios 
n i reservas I m p l a n t ó el rég imen cor 
poratlvo, aplicando las normas fun-
damentales del sistema con arreglo 
a la letra y al eupíHtu de la Encíclica 
Q U A D R A G E S I M O A N N O y no se 
olvide que el trance h i s tó r ico en que 
el canciller Dollfus a c o m e t i ó la 'em-
presa, estaba poblado de sombras y 
tristezas. Miseria y desmora l i zac ión ; 
luchas Internas y desamparo en el 
exterior. Solamente hombres del 
temple de Mons . Selpel y Engelbert 
Dollfus, eran capaces de Infundir a 
los huesos á r i d o s y fríos, como de 
muerto, el soplo animador de una 
r i d a nueva, 
¿Cuá l es el sentido de la Constl tu 
c lón proclamada en Vlena en Mayo 
del pasado a ñ o ? lEl postulado esen-
cial de la carta significaba la reorga-
n izac ión de los cuadros sociales, 
s e g ú n la divis ión corporativa natu-
ra l del pueblo, que es cabalmente lo 
Idea bás ica de P í o X I . «No se llega 
rá—dice el Sumo Pont í f ice—a una 
perfecta c u r a c i ó n de la sociedad, 
mientras no se sustituyan las clases 
en discordia, con ó r g a n o s bien cons 
t i tu ídos , ó r d e n e s o profesiones que 
agrupen a los hombres, no según la 
pos ic ión que ocupan en el mercado 
del t r á b a l o , s ino m á s bien de acuer-
do con la diferencia de actividades 
sociales a que es t án dedicados, 
el seno de estas agrupaciones corpo 
rativas, la p r i m a c í a corresponde In -
cuestionablemente a los Intereses 
comunes de la profes ión». A base 
de este encuadramiento o rgán i co , 
ninguna clase de la p o b l a c i ó n que-
da sin posibilidades inmediatas de 
in te rvenc ión en la tarea legislativa, 
ya que organizadas todas en n ú c ' e o s 
afines y robustecida su existencia 
por una prudente y ordenada auto-
n o m í a , la pa r t i c ipac ión en la vida 
públ ica mediante el grupo que cada 
uno representa, há l lase en condicio-
nes de lograr mayores eiieacias que 
con el sistema d e m o c r á t i c o y parla-
mentario. ¿ Q j e d a n acaso menosca-
badas por este procedimiento, las 
facultades y prerrogativas del E i t a -
do? Terminantemente afirmaba D o l l 
fus en el p r e á m b u l o de la Constl tu 
c lón , cuyo primer aflo de vigencia 
acaba de conmemorar&e, q ,'e si agrt: 
pades én torno del Estado todas laa} 
fuerzas profesionales, resultaba con 
Van hac i éndose cargo las poten-
en el espacio de los ú l t imos doce) , , ,o f*„iT,1í 
' d a s vencedoras en la U r a n uuerra meses las formas exteriores del régl 
inen, el espí r i tu v i penetrando con 
lento andar, la t r ans fo rmac ión , re-
novac ión , mejor d i r í amos , de la con 
ciencia ciudadana, avanza sin apre-
suramientos y precipitaciones que, 
>. buen seguro, ser ían en los pr inc i 
• le que hay que cambiar de polí t ica 
ai es que, realmente, se quiere que 
haya a r m o n í a entre los pueblos de 
l i ú r o p a . 
A los alemanes se les desposeyó 
de todas las colonias en Asia, en 
Africa y en Oceania. Las mejores ( ios perjudiciales. Q u e d ó ul t imado Afr,<* * en Uceania. ^ 
el c ó m p u t o y ordenamiento de los ^ ^ s africanas. En ellas encon 
derechos; determinadas las ^ ^ t aba Germania medios en los que 
. . /. i / J desenvolvía las activ dueles de cien 
de competencia entre la Confedera-i . , , . . , c. 
n,A„ i , j Ü t j uos de mi es de sus hijos, hran co-
clón y los poderes de un Estado ne-i ... J i I A 
r o « , o « í . ^ <.~,n. i „ * u i ¡ A i „ mo una expans ión de la vida n a d o 
tamente autoritario establecidos los 1 , _ K , , t ¿ SÍ, 
A R * N R , ~ i J \ A , i . Í A i i nal. Dentro del terr i tor io a l e m á n v i . 
ó r g a n o s legislativos; la dieta federal.! . i . j i 
. i , \ Í J i ivía u ° s p o b l a c i ó n relativa de las 
el Consejo nacional; acordados los ¡ , . , , , » 
Ba„n, , . , ' m á s elevadas del mundo. Los cam-
¿sesoraralentoa que en punto a eco, , . ^ u L· a l l / A pos estaban suf clentemente exp ío lomía y cultura se har . íc re ído nece- ' , , , • . , „ , 1 ^ i • i . i j i tadoa y aprovechados. Muchos m i larios para el desenvolvimiento del y » » r.oí- u - A t t A i s de á reas de terrenos incultos, peí?; es tán nombrados, en f in , de; , , . , ,, 
~ , * A ^ A I ~ i j eran dcstloados a svtear de ellos una 
un modo directo por la vez primera , . 
7 sin pa r t i c ipac ión popul . r , lo8 ^ n a d e r í a , que era la envidia de to 
miembros del nuevo Landtag. ^ 8 ' Su3 ^ f u s t r l a s se mult ipl ica 
p. . , , . . ban, y cuando había exceso de exls 
En pie el a r m a z ó n corporativo; . , , ^ . 
i ¡ A n i l éñe l a s eran aprovechadas n o t a n t e asentado sobre las piedras sillares! . , . j „ ,„ . , . !para exportar a las potencias euro-de la doctrina catól ica social, los : . , . , , . . j o . i : peas sino t a m b i é n a las colonias. nerederos y sucesores de oeipel y r-, .. r » ^ i u . - u _ . , , _ 1 Pero en Versalles se dispuso que Dollfus han querido escuchar en es- / . . . , . . . , . . , , , I Alemania quedara reducida a su p n te primer aniversario la voz de sus i . , „ , , , i „ „ Ü , | . . 1 p ió terr i tor io . Y aun és te fué merma hermanos de Europa, de aquellos ' , , . . , , , , o, „ . . . , . i . j _ do con la pé rd ida de parte de la b i que singularmente especializados e n , , , . ^ A, * , t . t i A , . . . . i . iesla, Lorena, Alsacià , los terr i to el estudio y p rác t i ca del corporat i- . ' D , , , . 
. _ , ,, , j r íos de Eupen y Ma'medy, y a d e m á s 
vismo, se hallan en condiciones de , 
^ , * « • con algunas comarcas renanas I n 
aportar concursos y colaboraciones L 7. 
, ; . . -n D . i ^ , ; tcrvenldas durante tres lustros, de va' ía. Representantes de Bélgica , i « • . " . . , ^ , . Ü i t i i* v En Africa pe rd ió cuanto tenía , pa Checoeslovaquia, Francia, Italia, Yu . ^ . r , \ i i r> / D • i i sando a Francia e laglaterra exten goeslavla, P a í s e s Bajos, Polonia, . , . . . . ^ o i c ÍX u ^ r ¡ s o s terri torios coloniales, como To-buiza, E s p a ñ a y HuEgrín , respondle 1 » i , . , 
«i i i i ^ o l i o ^ ^ « n r i n l ^ 0 ' C a n l e r u n ' el país de los Dama 
ras v Namacuas, y la llamada Africa 
alemana oriental. 
D e s p u é s de ia Gran Guerra, la po 
blac ión germana ha aumentado con 
slderablemeute, y los 65 millonea 
ron so l íc i tos al l lamamiento, dando 
cuenta de las experiencias y puntos 
de vista, de las orientaciones y ten 
dencl. s que la idea y el hecho corpo 
rativos ofrecen a lo largo de las pro 
psgandas y de las realizaciones. 
Por E s p a ñ a ha acudido el Seflor i 41116 0CUPan h o y / u a a J e x t 0 e m , ó a 1X16 
Mar t ín Arta jo . de recia fo rmac ión nor la s*Perf'cle de E s p a ñ a , re-
intelectual. De su labor en Vlena es^uiereR « t e n d e r s e por fuera de su 
sobrada garan t í a la que en el orden 
social y apolítico y especí f icamente 
dentro de la Acc ión Catól ica ha rea 
lizado con éxi to y es de esperar que 
llegada la oportunidad nos d a r á a 
conocer las e n s e ñ a n z o s obtenidas 
en la capital a u s t r í a c a . 
Lo que interesa consignar por el 
momento es el avance de la corpora 
clón cristiana, hechura de justicia 
social y amor de patria. Reciente 
mente ha publicado un escritor de 
Rumania un l ib ro en cuyo t í tu lo , lia 
matlvo y atrayente, «El siglo del cor 
poro t lv ismo», se anuncia una t r lun 
fante ruta en lo porvenir al rég imen 
do corporaciones Es deber inexcu 
sable de los ca tó l icos no dejarse 
arrebatar la paternidad de esta idea, 
que no es del liberalismo ferozmen 
te individualista; n i del socialismo 
que llene por dogma la lucha de cía 
'sea. Antes que nadie y sistematizan 
solidado el poder estatal, la anc hura | ^  ^ pensamiento que fué prec lsán 
y libertad de radio en que iba a des 
envolverse su acción favorecería su 
crecimiento, y la re lac ión constante 
entre el Estado y los organismos na 
turales de la sociedad, marca r í an 
rumbo p r ó s p e r o a la vida nacional. 
Implantadas por etapas sucesivas 
dose lentamente, loa Pont í f ices en 
s u s encíclica» « H u m a n u m G e n u s » , 
«Rerum N o v a r u m » y «Quadrages i -
mo Anno>, echaron los cimientos 
del nuevo orden social. 
J. Polo Benito 
n a c i ó n para poder vivir . El suelo de 
Alemania es ya p e q u e ñ o para con 
tener el exceso de esa p o b l a c i ó n y 
quiere encontrar sitio donde poder 
vivi r . 
Nada mejor que en sus colonias 
antiguas en las que pueden realizar 
una obra civilizadora. Así lo ha en 
tendido el almirante inglés Horsey 
Spencer, quien en una carta publ i -
cada en el «Time8> defiende el pun-
to de vista de deyolver a Alemania 
su antigua colonia del Este africa-
no, con la ún ica cond ic ión de que 
sea declarado puerto libre el de 
Dar-es-Salam. De este modo sería 
un hecho la expans ión alemana, y 
la comarca africana ser ía habitada 
por muchos miles de europeos, que 
Impulsar ían allí el trabajo del cam 
po y de la Industria, desenvolvien-
do la e c o n o m í a del pa ís y haciendo 
una ver adera obra humana y c lv l l i 
zadora. 
Plausible es la idea del almirante 
inglés. 
Claro A b á n a d e s 
Lea usted 
- ACCION -
DESDE B E R L I N 
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En la formación de los Estados 
europeos aparecen dos t ipos corn-
etamente distintos. En uno predo 
)redomina la Idea romana, que pro 
cura abarcar la estructura de pue 
blos distintos y mantener la paz en-
tre los ciudadanos. Este t ipo admite 
a conquista de terri torios por creer 
>oder asimilarlos, pero es tá en opo-
ilclón con la idea nacionalista repre 
sentada en la historia alemana. 
El Estado actual debe preocupar-
l e m á s de su seguridad, de su defen 
sa y de su a u t o n o m í a . En la nueva 
•Memania se ha procurado lograr 
esta seguridad de tres maneras. 
Primeramente, se le han concedi 
!o amplios poderes a la Dirección 
leí Estado. En vez de dar preferer 
cía al Parlamento, es el Jefe supre 
no quien a q u í decide. 
La otra seguridad es la reforzada 
soberanía de las reglones, las cuales 
:umplen separadamente sus dlferen 
s cometidos en la vida espiritual. 
La tercera es la estrat if icación pro 
feslonal que se produce constante 
nente en el pueblo y que debe ellmf 
nar los peligros pol í t icos inherente» 
a las agrupaciones regionales. 
En el nuevo Estado, como en los 
lempos medioevales, los jornaleros, 
os empleados, los artesanos, los 
ampesinos, la Industria y las profe 
slones liberales adquieren mayores 
erechos y deberes. En los grupo? 
música, teatro, literatura y otros, e) 
nuevo Estado ha concedido la auto-
nomía a las profesiones liberales en 
un grado no alzanzado por los d e 
más . 
En la C á m a r a de Cultura, los di 
versos ramos de l»s artes es tán en 
co laborac ión , y conserva cada uno 
MU a u t o n o m í a propia. En la C á m a r a 
'le Escritores es tán naociadoa edito 
es, libreros y publicistas. E l presi 
Hente de la C á m a r a de Música , Rl 
chard Strauss, por ejemplo, tiene 
dentro del Ministerio u n ra"go muy 
levado en las Instancias administra 
ivas, colabora en la legislación, y 
sus solicitudes y proposiciones van 
directamente al Minister io de Esla 
do, renuncia al derecho de la censu 
ra, y exige de la C á m a r a de Escrito 
res y de la Música que velen por su 
clase v por la honorabi l idad de to 
dos sus miembros. Mientras que en 
el sistema l iberal , el indiv iduo con 
(radeda interiormente al Estado; al 
artista se le ha dado una especie de 
par t ic ipac ión en el Gobierno. Ahor^. 
ayuda a fijar mediante la C á m a r a di' 
Cultura, loa fines y deberes del E<ta 
d \ acor s j ándo le y resbondiendo a 
las consultas que éste le hace; cuida 
le í mantenimiento de su estado eco 
nómico , abre escuelas, propulsa e) 
ibro bueno en las bibliotecas púb ' i 
cas y procura i v tar la soledad 'de ' 
poeta, ob ígándole a colaborar ei 
e' cuiJa í o y fomento de las a: tes. 
En Alemania se hace un nuevo i i i 
t en tó , atrevido y magnifico. 
¿ C u m p l i r á n ios escritores y los i* ; 
dstas con lo que se les ha encomer 
dado? 
A . B r a u n 
Ber l ín . Junio 1935. 
El actor Anton io 
G u z m á n 
Los restos mortales del actor gra-
cioso de fines del siglo XVIIÍ, pues 
nac ió en Madr id en 1776 y m u r i ó en 
esta capital en Enero de 1857. el pre 
cusor del gran actor, t a m b i é n gra-
cioso, Mariano F e r n á n d e z , jun ta-
nente con los de la actriz, gloria de 
la escena e spaño l a , J e r ó n i m o Lloren 
tt, y el eminente primer actor Fer-
nando Ossorlo, arrebatado a la glo 
ría cuando contaba apenas treinta y 
cuatro a ñ o s de edad, han sido tras-
udados del cementerio de San Se-
bas t i án de esta capital al p a n t e ó n 
de artistas Ilustres que en la Sa 
ramental de San Justo posee la be 
nemér i ta Asoc iac ión de Escritores 
v Artistas. 
Ea la mpflana del siguiente día 
del traslado se dijo una misa costea 
da por la Asociac ión de Actores de 
Vuestra S e ñ o r a de la Novena, en su 
capilla de la iglesia de San Seba" 
' l án , que estuvo muy concurrida, 
isistlendo a ella muchas de laaactr i 
•res y actores de los teatros madrile 
ñ o s . 
Para mí la vida de An ton io Guz 
m á n tiene particular i n t e ré s porqu. 
fué 'de los actores que m á s t roto tu-
vieron con toreros. Desde Pepe-FL 
lio a losé Redondo el Chiclanero, 
todos fueron amigos del gracioso co 
¡nedlante, tan netamente m a d r i l e ñ o , 
o.ue en sus ú l t imos nftos (levaba en 
su indumento algo que recordaba ei 
fin del siglo en que n a c i ó . 
Muchos y muy interesantes son 
los episodios ocurridos en la vida 
de Antonio G u z m á n , que vivió un 
un p e r í o d o de nuestra historia, qu; 
zás el m á s ahitado y m á s glorioso 
Cuentan que en 1810, ocupado el te 
rr i tor lo nacional por las trapas na 
po leó ilcas, Anton io G u z m á n dló 
con su cuerpo en Cádiz , ún i co t ro 
zo de tierra e spaño la libre del d o m í 
nio de Bonaparte, y que a él se de 
bió la c o n s t r u c c i ó n del teatro deno 
minado del B a l ó n , por ser cons t ru í -
do en unj terreno destinado para el 
uego de pelota, que estaba libre del 
fuego de los c a ñ o n e s franceses que 
bombardeaban la ciudad gaditana, 
y en la cual se efectuaron, mientras 
d u r ó el asedio, funciones teatrales 
en las cuales t o m ó parte siempre el 
gracioso c ó m i c o m a d r i l e ñ o . 
Se cuenta que G u z m á n , durante 
el sitio de la Isla gaditana, solía pa-
sear por la cal'e Ancha de Cádiz , 
luciendo los trajes m á s llamativos, 
pero netamente e spaño les , y siem-
pre a c o m p a ñ a d o por petimetres y 
lechuguino», todos partidarios ncé-
rTlmo» del »l»tema absoluto. Se re-
unían t ambién en la calle Ancha los 
principales literatos que dist inguían 
8 G u z m á n por su talento y verismo 
al interpretar los papeles que se le 
encomendaban, pero sus ideas abso 
Intistas le h a c í a n tener entre el pú-
blico detractores, que no se recota 
ban en manifestarle su antlpntía. 
Una tarde, uno de los m á s céleb 'es 
autores Iba leyendo a G u z m á n las 
escenas de una comedia que pensa 
ha estrenar, en la cual no salían 
muy bien parados los partidarios 
del rey neto, y el actor, atajando al 
lector, le dijo: «Ni en escena, donde 
todo es ficción, diré nada que sea 
contrario a mis convicciones, y an-
e^s dejaré el arte del teatro y volve 
ré a m i oficio de zapatero, que po-
r e í en solfa las prerrogativas y d iv i -
nos privilegios de m i s e ñ o r y rey 
don Fernando VII», 
Apasionado por la fiesta nacional , 
fueron í n t i m o s amigos suyos los 
diestros Lorenzo B a d é n y «El More 
nlllc», a s e g u r á n d o s e que fué uno de 
los m á s decididos protectores de 
Cayetano Sanz, puea con el padre 
de éste, zaptilexo de teatros, le u n í a 
una gran amistad. 
En el tendido cinco de la plaza 
de la Pueita de Alcalá y en u n i ó n 
de otros actores tan aficionados co-
mo él, se veia con respeto y ca r iño 
la figura del gracioso actor, tan ma-
dr i leño y tan e s p a ñ o l . 
Antonio G u z m á n m u r i ó a la edad 
de 81 a ñ o s . 
Taleguilla 
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